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Program 
"'PRocEssiONAL: SPITFIRE PRELUDE William Walton 
INVOCATION THE REVEREND DAVID LOMBARD 
ADDRESS DR. HAROLD TAYLOR 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES DR. RoBERT M. YoRK 
DEAN OF AcADEMIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SciENCE 
MASTER OF SciENCE 
AwARDING OF DEGREES 
BENEDICTION 
"'RECESSIONAL: SINE NoMINE 
DR. KENNETH T. H. BROOKS 
PRESIDENT 
THE REVEREND RoY B. CHAMBERLIN 
Ralph Vaughan Williams 
STUDENT MARSHALS: CHARLES M. GORDON, BARRY L. 'WHERREN 
CoNCERT BAND: DR. JERRY L. BowDER, CoNDUCTOR 
"'The audience is requested to remain seated. 
Candidates for tl1e Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
ELAINE DEAN BACHMAN 
MARGARET ELAINE BuRKE 
LINDA L. CARTER 
RoNALD S. CoTE 
ALAN PmLIP FINN 
SANDRA EDNA PERRY GAMLIN 
JoHN EuGENE KoRTECAMP 
LAURIE ANN MALONEY 
JEANNE LYDIA M YRAND 
NANCY SusAN RICE 
STEPHEN JAMES Rrcmo 
JEAN ANNE SMART 
MARY JANE WEBSTER 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN KINDERGARTEN-PRIMARY EDUCATION 
SALLY A. BARTLETT 
NORMA E. BERNARD 
JANET PATRICIA BERRY 
KAREN HENRICH CHAPLIN 
GAIL MAUREEN CURTIS 
DoNNA RAE DouGLAss 
LYNN DRINKWATER 
LINDA JANE FIELD 
LINDA MARIE GALLANT 
MARIE G. GALLANT 
ELIZABETH A. GRANT 
BARBARA J . HALEY 
ALICE LoursE HARE 
MARIE ELIZABETH HAYES 
PAMELA ANN JOHNS 
CAROL ROPES KELSEY 
SusAN ELAINE KIMBALL 
LAUREL JOYCE KNOWLES 
SuzANNE MARIE LEBLANC 
LIBBY ANN LEVASSEUR 
MARLENE MANOOGIAN 
MICHELLE DrANE MARTIN 
LINDA AsHE McLAUGHLIN 
DoROTHY E. MoRAN 
BARBARA E. PRocToR MoULTON 
HELEN ABBIE MouLTON 
PATRICIA GRACE PARENT 
.T UDITH BERGQUIST PELLETIER 
SANDRA LEIGH PIGOTT 
LORELEI BEVERLy PINTO 
CHRISTINE MARIE PLUMMER 
•LINDA S. PowELL 
SHARON MARTIN REMICK 
DIANNA DAwN Ross 
KAREN INA SAPERSTEIN 
Jo-ANN HELEN SPAULDING 
LINDA JEANNE STANLEY 
JoYCE G. TINKHAM 
FRANCES DIANE TURGEON 
WrLLINE PERKINS TwoMBLY 
KATHLEEN HELEN VERRILL 
T UDITH w ALLEY 
ARDYTH NEDRA RAND WEBB 
CLAIRE MARY WmTTINGHAM 
GAIL FRANCES WILLIAMS 
"VIRGINIA WooDBURY 
GArL LANE WooDs 
BRENDA ANN YARLOTT 
IN GENERAL ELEMENTARY EDUCATION 
EsTHER BRoCK ABBOTT 
CHARLOTTE M. ANDERSON 
0 MARILYN BENNETT ANDREWS 
JANE LEE HussEY BABB 
MoRRis CARLTON BERRY 
Rum PILLSBURY BooTHBY 
MARGARET ELLEN CASEY 
JANICE CARLENE CHENARD 
HELEN PRAY CoLBATH 
JANET MARIE CoRCORAN 
CAROL LEE D'ARCANGELO 
GEORGIANNA DAVENPORT 
PETER WAYNE DAVIS 
RACHEL ANNE DAVIS 
RICHARD LYNN DELANEY 
JANE EsTEs DIAMOND 
FRANCES LORRAINE DISY 
PAULINE MARIE DaLBEC 
LEILA M. DouBEK 
0 BEVERLy JEAN ELLIOTT 
SusAN J. EvERETT 
OLGA FrNLA YSON 
JoANNE NEY FioRE 
WILLIAM M. FISHER, JR. 
CAROL Soucm GALLI 
LrNDA ANN GouLD 
SHARON DrANE HANSCOM 
MoNA FRANK HARNDEN 
SHERMAN v. HILL 
TILL DIANNE HUNT 
CoNSTANCE DoROTHY H u NTER 
JOANNE L. JENSSEN 
KAREN DoRIS JOHNSON 
JACQUELINE M. JoHNSON 
CAROL JACKSON J OWDRY 
PAMELA M. KUMISZCZA 
MARIE CLAIRE LAMBERT 
J OLINE RHEA LANDRY 
pATRICIA ALICE LARGEY 
AUDREY p. LETTENEY 
DrANE SuzANNE MALo 
PRISCILLA vVEBSTER MARTIKAINEN 
SHIRLEY ANN CLARK McPHAIL 
SusAN JANE MENNEAL Y 
JANET HAWKES MURPHY 
LINDA LOUISE N AAS 
HELEN E. O'BRIEN 
PATRICK JosEPH O'SHEA 
CAROL ANN PATTERSON 
CAROL E. CoNRAD PHILLIPS 
JANET G. PHILLIPS 
DIANA Rum PHILPOT 
DoRIS P. PIETTE 
BETTE JANE PLUMMER 
SANDRA L. PoTTER 
SusAN GREENLAw PRovosT 
JUNE ELIZABETH PULKKINEN 
JOANNE Goss RAMMER 
VICKI ANN RICE 
INEZ LouiSE RoNEY 
MARY ELIZABETH RuNDIN 
BARBARA HUGHES SAMPSON 
RACHEL SARGENT 
fANE NEWTON SAWYER 
MARJORIE LINK SHAW 
JUDITH LucRETIA SHUTE 
BERTHA J . SPAULDING 
SHARON L. SPINNEY 
CARLTON EvANS SPRING 
JACQUELINE M. STRONG 
MARGARET R. STURGIS 
MARGARET HAYES THOMSON 
wARREN E. TITUS 
LrNDA LoRRAINE ToNINI 
0 ROBERT EDWARD TOWNE 
DoROTHY L. TRACY 
DoRNA ELAINE VARNUM 
0 NORMA L. VIRGIE 
FRED LINCOLN WEBB 
0 ALICE SMITH ~7ILLERSON 
IN SECONDAHY EDUCATION 
DoNALD G. ATKINSON, }R. 
JEAN E. BACON 
MARGARET A. BEAULIEU 
WILLARD BECK 
BARBARA D. BEEDE 
RICHARD EARL BELANGER 
JEANNINE LOUISE BENT 
RosE ELLEN \VENTWORTH BERRY 
BARRY C. BEST 
DoNNA B. BowNESS 
RICHARD JOHN BROUILLETTE 
DANIEL JuDSON BRYANT 
0 VICTORIA A. BURNS 
}AMES RONALD CARPENTER 
Lours J. CASSESSO, JR. 
FAUSTINA EMERY CHAMBERLAIN 
RICHARD A. CHENEVERT 
STEPHEN ARTHUR CooPER 
SANDRA A. CouTERMARSH 
JoHN W. CRAIG 
JEFFREY H. DEBLOIS 
JEAN CouLTHARD DEERING 
ARTHUR \VILLIAM DOLAN 
° CHERYL ALLEN DwYER 
TERRY EVERETT 
DoROTHY CLARE FrrzPA TRICK 
JAYNE MULLEN FLAHERTY 
RICHARD S. FoRBES 
EDWARD LAUDIUM GADBOIS 
PRESTON G. GALARNEAU 
PETER JOHN GIANCOLA 
MARK RICHARD GooDRIDGE 
CHARLEs M. GoRDON, JR. 
DoNNA M. GoRDON 
STEPHEN B. GRAHAM 
WILLIAM HAROLD GRAY 
CYNTHIA DAWN GREENLAW 
JAMES L. HACHEY 
MARI-LYNN HAGAR 
NANCY }ANE HATCH 
SHERYL EILEEN HousTON 
PETER JAMES HowARD 
RITA P. HoWE 
WILLIAM CHARLES HUNT 
SusAN ELIZABETH HURsT 
KENNETH ARNOLD JACOBSON, JR. 
0 }oAN MATTHEWS }ENNEss 
0 BRENDA JUNE JOHNSON 
CANDICE LEE JoNES 
BRIAN HENRY KING 
WILLIS J. KING 
TIMOTHY JosEPH LANDRY 
T UDITH ANN LIBBY 
RICHARD MALCOLM LIBBY 
LAURA LEE LINTON 
REBECCA JONES LITTLE 
LINDA B. LORD 
\V ALTER E. LowELL 
JoHN H. LYLE, }R. 
KATHLEEN ELEANOR MAIN 
DAVID HAROLD MAYO 
}OLINE P. McFADDEN 
RICHARD M. McKINNON 
PHILIP GILBERT MENNA 
LINDA ANNE MERRILL 
BLAINE R. MILLER 
HAROLD K. MITCHELL 
LAWRENCE GEORGE MoREAu 
}ACQUES J. MoRIN 
MARY J. MoRsE 
DIANNE HALL MoRTON 
ELAINE MARIE MosEs 
HowARD RAYMOND MoYNIHAN 
ROBERT LARS MYERS 
THOMAS PAuL O'CoNNOR 
° CHARLES EDwARD OGLESBY 
SHARON M. O'REILLY 
THOMAS ARTHUR PARENT 
KENNETH pATTEN 
LINDA ELATHA PERRY 
HELEN G. PLUMMER 
ARNOLD BARTIK REED 
PETER BuTLER RICHARDS 
EuGENIA MARIE RICHIO 
°CAROLYN RuTH RoBINSON 
HAROLD GREGORY RosE 
ToM WAYNE SAwYER 
KARYN CLAIRE SHORT 
JOHN WARNER SKILLIN 
LEONARD SLICER, }R. 
ALAN CAMPBELL SMITH 
GARY H. SMITH 
PAuL EDwARD SPURLOCK 
ELAINE RoBERTA STEWART 
JUDITH BENNER SUTTER 
BARBARA E. SwETT 
wALTER s. SWIGER 
DAVID RHEAL TANGUAY 
PRISCILLA ANN TAYLOR 
RussELL CRAIG THAYER 
BRUCE A. THOMPSON 
0 JANICE R. TucKER 
JERRY RoBERT TWEEDIE 
LEONARD E. VANASSE 
KENT D. WEBSTER 
0 DANIEL EDWARD WEST 
BARRY L. WHERREN 
DAVID y ARLOTT 
, I 
.. 
IN ART EDUCATION 
PRISCILLA C. CARIGl\'AN 
MARCELLE GREGOIRE CARPENTER 
ALYCE M. ELWELL 
MARY L. HERBERT 
0 DAVID H. JINNO 
MARGARET-ELAINE BAILEY }INNO 
LINDA MANSUR 
LINDA M. SHELL 
JANET LAURA SHERMAN 
T AMALIE I. SPALDING 
NANCY R. TAYLOR 
B. JoY THIBAULT 
0 H. LoRRAINE \VILLIAMS 
ALICE A. \VOLFSON 
IN MUSIC EDUCATION 
MARGARET LOUISE BABINEAU 
RussELL R. BoNNEVIE 
DAVID F. DRISCOLL 
PATRICK HENRY EvANs 
MARGARET DANFORTH GLIDDEN 
STEPHEN E. HODGDON 
MARTIN JOHN N AAS 
JOANN LEE OsGooD 
MARY E. PAOLETTI 
LIBBIE E. PERRY 
JANET LOUISE SADLER 
0 PETER F. WEBSTER 
IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
RICHARD ALBERT ARSENAULT 
STEVEN HERBERT BABE 
DoNALD E. BAGNALL 
0 RicHARD McLEAN BATES 
JOHN PETER CAMPBELL 
RONALD BRUCE CAMPBELL 
ARTHUR EuGENE CHAMBERLIN 
JAMES FRANK CHRETIEN 
PETER GoRDON DABBS 
RoBERT GRANT Goss 
RoBERT M. HAYES 
TIMOTHY wARD HERLING 
MICHAEL BRYANT JACKSON 
wAYNE A. KAYE 
STANLEY OTIS KEEFE 
WILLIAM H. LEE 
DAVID F. MARTIN 
IN TRADE AND 
RICHARD MURRAy LIBBY 
JOSEPH JOHN 0TTOLINI 
FRANKLIN P. McLAREN, JR. 
RICHARD \VILBUR MEGGISON 
WILLIAM HoLLIS MooRE 
ALAN D. MuLLETT 
JOEL OsBORNE PALMER 
CHARLES JAMES RICHARD 
RICHARD M. SAVAGE, II 
ARTHUR L. SLOTSKY 
NELSON LEIGHTON SMITH 
PHILIP LESLIE SPRAGUE 
HARRY IvAN STROUT 
RICHARD G. TALBOT 
THOMAS FRED VERRILL 
DELMAR VANCE VoTER 
PAUL S. WAGNER 
BRUCE JAy \VHERREN 
RoBERT ALLAN YouNG 
INDUSTRY 
JOSEPH RAMOS 
0 Denotes hono.r graduate with cumulative average of 3.5 or above. 
Candidates for th e Degree of 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
JAMES H. ABBOTT, JR. 
DoNNA JEANNE ALDRICH 
DONALD LoYNE ALLEN 
VIRGINIA EILEEN ALQUIST 
RosEMARY C. ATHAS 
FLEURETTE R. BANNON 
PAULA LIBBY BARTLETT 
ARTHUR H. BARTON 
RICHARD BEAUMONT, JR. 
A. NYE BEMIS 
ARTHUR P . BISHOP 
JACK D. BOWLING 
MARY ELLEN BRADY 
HENRY w. BRIGGS 
RrcHARD ERNEST BuRTON 
PHILIP M. CAMINITI 
BRUCE E. CAMPBELL 
EDwARD C. CHAMPAGNE 
BENJAMIN F. CHANDLER, JR. 
PETER A . CHENEY 
HoNoR L. CHRISTENSEN 
ALBERT PETER CoNNERS 
DuDLEY FRANCIS CoYNE 
ELAINE GALLAGHER CROSBY 
LILLIAN G. CYR 
RoBERT S . DAVIES 
JosEPH RrcHARD DECouRCEY 
LLOYD ARTHUR DuNN 
JoHN J. DuPAL 
BRUCE PARKER DuRGIN 
LINDA JEAN EASTMAN 
ALICE DYER EDGECOMB 
RoBERT LEYTE FALLON 
SYLVIA K. FENGLER 
JOSEPH FERRI 
ANTONIO B. FouRNIER 
JoHN P . GAuDETTE 
CAROL FAYE GAY 
MAURICE G. GETCHELL 
GRACE B. GILPATRICK 
BETTY Lou GLASSFORD 
JuNE BouLTER GuNTER 
SANDRA MrNNIE GuPTILL 
ELAINE G. HALL 
NATHAN E. HALL 
SPENCER H . HARDY 
DoNALD LEE HARRIMAN 
GREGORY A. HASTINGS 
ARNOLD RICHARD HAWKES 
MELVIN E. HAWKES 
PETER D . HAY 
HAZEL EDITH HIGGINS 
WILLIAM HERBERT HoxrE 
PETER BRENDAN HUGHES 
JOSEPH R. J EZAR 
PAUL JoHNSON 
TAMES LEROY T OHNSTON 
KENNETH CLIFTON JORDAN 
DoNALD JosEPH KEENE 
FREDRIC I. LEWIS 
CHLOE ALICIA LIBBY 
RALPH ELLWIN MAINES 
VINCENT B . MANGION 
RICHARD E. MANNING 
Lours EDwARD MARCUCCI 
Lors A . MARTIN 
TAMES L. McNAMARA, JR. 
JoHN D . McSWEENEY 
JAMES A. MILLER 
LUCILE MILLER 
MARILYN BILLINGS MoRsE 
JoHN L. MuLLEN, JR. 
PATRICIA E. MuRCHIE 
MICHAEL J . MURPHY 
LILLIAN THERESA NoRTHROP 
RICHARD NoRMAN ONOFRIO 
THOMAS L . PEARL 
FAYE H. PRENTISS 
DoNALD P . PRovosT 
JoHN E. RoBINSON 
BERTHA LEwrs Ross 
BARBARA L. RuPERS 
PRISCILLA EusTis ScAMMON 
RICHARD MARTIN SCHLENKER 
RICHARD ANDREW SHANE 
GERALD LEIGHTON SMITH 
HELEN S. SMYTH 
PHYLLIS M. SNELL 
EDWARD LEWIS SPALDING, JR . 
KENNETH LEIGHTON SPAULDING 
MERLE CARAWAY SPAULDING 
PAUL vVrLLIAM STAPLES, JR. 
CLARA ELINOR STONE . 
EDwARD LEROY SuLLIVAN 
FRANKLIN CARL TARBOX 
SuzANNE SMITH TARBOX 
JoHN TEVANIAN 
EARL M . TIBBETTS 
CAROL HAMILTON ToBIN 
CHLOE MoNA TRACY 
Lours I noLA TREMBLAY 
DoNALD MARTIN TuLLER 
ARTHUR RALPH TuRNER 
EDWARD FRANKLIN \VEBBER 
BARBARA LAURANE \iVENTWORTH 
NoRMAN P . WHITZELL 
.. 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costume originated in Europe over six hundred years ago. It 
consists of the gown, hood, and cap. Now much modified, each level of academic 
achievement still retains a distinctive gown and hood. 
The academic hoods are lin~d with the official color or colors of the institu-
tion conferring the degree. Gorham State College hoods are lined in green 
and white. 
The edging of the hood varies in width according to the degree . Its color 
is distinctive of the subject to which the degree pertains as follows: 
ARTS, HuMANITIES 
EcoNOMICS 
EDUCATION 
FINE ARTS, ARCHITECTURE 
JoURNALISM 
LIBRARY SCIENCE 
Musrc 
ORA TORY ( SPEECH) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUCATION 
SCIENCE 
SociAL WoRK 
THEOLOGY 
\VHITE 
CoPPER 
LIGHT BLUE 
BROWN 
CRIMSON 
LEMON 
PINK 
SILVER GRAY 
DARK BLUE 
SAGE GREEN 
GoLDEN YELLOW 
CITRON 
ScARLET 

